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K-pop: vpliv korejskega popa na posameznice_ke v Sloveniji 
V diplomski nalogi se posvečam temi K-popa oziroma korejske popularne glasbe, ki se je 
razširila po celem svetu. Začetek te hibridne zvrsti sega v 90. leta 20. stoletja, temelji zanjo 
pa so se oblikovali skozi zgodovino Juţne Koreje in so močno povezani z zgodovinskim 
dogajanjem. Kot eden izmed elementov korejskega vala je svetu poznan po skrbno 
natreniranih izvajalkah_cih, ki izţarevajo popolnost tako na odru kot v skrbno dodelanih 
profesionalnih glasbenih posnetkih. V nalogi predstavljam razvoj K-popa in skušam 
odgovoriti na vprašanje, kaj je v njem specifično korejskega oziroma kaj oboţevalke_ci K-
popa prepoznavajo kot osrednje elemente korejske kulture v obravnavanem glasbenem 
ţanru. Posebno pozornost namenim slovenski K-pop sceni, torej posameznicam_kom, ki jo 
predstavljajo, ter obravnavam pomen K-popa za njihovo ţivljenje. Del naloge je posvečen 
tudi obravnavi K-popa v slovenskih medijih, saj ti konstruirajo javno reprezentacijo 
glasbenega fenomena. Diplomsko delo prav tako obravnava vlogo, ki jo K-pop igra pri 
razumevanju lepotnih in estetskih idealov, prikaţe vpliv K-pop zvezdnic_kov na slovenske 
oboţevalke_ce, pri čemer se zlasti osredotočam na seksualizacijo idolov in spremenjeno 
razumevanje moškosti. 






K-Pop: Korean Pop’s Influence on Individuals in Slovenia 
In this thesis I am focusing on the topic of K-Pop, i.e. Korean popular music, which has 
spread across the world. The beginning of this hybrid genre dates back to the last decade of 
the 20th century, however its foundations were laid throughout South Korea’s history and 
are strongly tied to historical moments and events. As one of the elements of the Korean 
wave it is known in the world for its emphasis on carefully trained and prepared 
performers who radiate perfection on the stage as well as in the elaborate and meticulously 
crafted music videos. In the thesis I am presenting the development of K-Pop and trying to 
find out what exactly is Korean about it or what K-Pop fans recognize as the central 
segments of Korean culture in the genre. Additional attention is given to the Slovenian K-
Pop scene, to the individuals who represent it and to what K-Pop means to them. Part of 
the thesis is dedicated to the analysis of K-Pop in Slovenian media as it shapes the public 
image of this music phenomena. The thesis also deals with K-Pop’s influence on the ideals 
of beauty and aesthetics and tries to highlight the influence of K-Pop’s stars on Slovenian 
fans, the focus being the sexualization of idols and an altered understanding of masculinity. 
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O K-popu oziroma korejskem popu danes govorimo kot o globalnem fenomenu. Zaradi 
zgodovine Juţne Koreje1 se je tam začel pojavljati šele v zadnjem desetletju dvajsetega 
stoletja, a je nedvomno doţivel globalni uspeh. Korejski pop je element korejskega vala ali 
hallyuja, ki je obšel svet. Gre za kombinacijo plesa in petja, ki sta mešanica različnih stilov 
in v katerih lahko prepoznamo vpliv tako zahodne popularne kulture kot tudi Japonske. V 
procesu transformacije v zvezdo gredo izbrane_i posameznice_ki oziroma K-pop 
pripravnice_ki skozi večletno urjenje v petju in plesu. Učijo se tujih jezikov, občasno pa se 
zaradi zahtev trga odločijo tudi za lepotne operacije. Postati K-pop zvezdnik_ca je ena 
izmed najbolj zaţelenih sluţb med otroci in mladostnicami_ki v Juţni Koreji (Chang Nam 
2012; Lie 2015). K-pop prikazuje perfekcijo glasbenega nastopa. Če se ustavim pri 
vizualnem aspektu, gre za estetiko skrbno natrenirane in izdelane koreografije, kjer so si 
vsi_e člani_ce v gibu enotni_e. Pomemben pa je tudi sam videz nastopajočih 
zvezdnic_kov. Tako njihova garderoba kot ličila in navsezadnje tudi samo telo ponuja 
videz popolnosti. 
Ta hibridna zvrst, ki prikazuje popolnost in rezultat discipline, se je razširila tudi do 
Slovenije. Po zaslugi Koreanističnega društva Dajeong se lahko slovenske_i oboţevalke_ci 
v Ljubljani udeleţijo tematsko obarvanih K-pop zabav, obstajajo pa tudi K-pop plesne 
delavnice. Te se odvijajo tako v Ljubljani kot v Mariboru. V zadnjem letu smo si lahko v 
slovenskih kinih ogledali tudi dva dokumentarna filma ter posnetek koncerta ene izmed 
najbolj znanih skupin na svetu – BTS. 
Namen moje raziskave je ponuditi vpogled v K-pop, njegov razvoj ter predvsem orisati 
vpliv korejskega popa na slovenske oboţevalke_ce. V nalogi obravnavam pomen glasbene 
zvrsti za ţivljenje njegovih oboţevalk_cev, pri čemer me je zanimalo, kako dojemajo K-
pop, na kakšen način so prišle_i v stik z njim ter na kakšen način ga spremljajo. Prav tako 
ţelim prikazati, koliko ter na kakšen način je K-pop prisoten v slovenskih medijih in na 
kakšen način tovrstna prisotnost vpliva na priljubljenost K-popa v Sloveniji. 
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Za začetek ţelim v diplomski nalogi predstaviti K-pop in njegov razvoj skozi zgodovino 
Juţne Koreje. Dotaknem se tudi agencij, avdicij ter urjenja talentov, ki so ključni pri 
samem popularno-kulturnem fenomenu. Prav tako pa v prvem delu naloge odprem 
vprašanje, kaj je zares korejskega in specifičnega v K-popu, saj je to tema, ki jo načenjajo 
mnogi avtorji. V nadaljevanju predstavim slovensko sceno, dogodke ter pomen K-popa pri 
mladih. Zanima me, na kakšen način so prišli v stik s K-popom in kakšen vpliv ima ta na 
njihova ţivljenja. Ponudim tudi vpogled v pisanje treh večjih slovenskih medijev, ki so v 
svojih spletnih novicah poročali o K-popu – gre za anlizo Dela ter portalov 24ur.com in 
RTV SLO. Za konec se osredotočim na lepotno industrijo v Juţni Koreji, njeno povezavo s 
K-popom ter na razumevanje slovenskih oboţevalk_cev tovrstne prepletenosti videza in 
glasbe. V tem delu omenim tudi koncept moškosti ter seksualizacijo, ki je ključen del K-
popa. 
Diplomska naloga temelji na prebrani literaturi in sicer na znanstvenih monografijah in 
člankih. Vključuje pa tudi analizo odgovorov, ki sem jih pridobila s spletnim vprašalnikom 
ter s pogovori s slovenskimi oboţevalkami_ci  K-popa. Vse_i sogovornice_ki so stanujoči 
v Ljubljani in imajo status študenta. Med njimi so Janja (študentka japonologije), Rok 
(študent anglistike in japonologije), Kaja (študentka turizma), Ana (študentka anglistike in 
sinologije) ter Pia (študentka sanitarnega inţenirstva). V stik z njimi sem prišla preko 
Facebooka ali poznanstev. V raziskovalnem procesu sem ţelela pridobiti več mnenj 
moških, vendar pa se ti niso odzvali na moje povabilo k sodelovanju. Na koncu sem 
pridobila tri sodelujoče, vendar pa je res, da je med oboţevalkami_ci tako v Sloveniji kot 
po svetu večji deleţ ţensk. Po raziskavi Korejske turistične organizacije, bi naj ţenske 
predstavljale 90 % vseh oboţevalk_cev (Hiu 2016: 15). 
Da bi zajela mnenje čim večjega števila ljudi, sem se odločila sestaviti spletni vprašalnik 
oziroma anketo.
2
 Nanjo je odgovorilo 17 ljudi
3
, od tega sta dva posameznika, ki se 
identificirata kot moška, vse druge osebe se identificirajo kot ţenske. Povprečna starost 
vseh sodelujočih je 24 let, od tega jih ima najmlajša oseba 16 ter najstarejša 45. Prav tako 
sem naredila pregled objav oziroma člankov na spletnih straneh treh večjih slovenskih 
medijev in sicer Delo, RTV SLO in 24ur.com. 
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 Ko v nadaljevanju citiram njihove odgovore, zanje uporabljam označbo # in zaporedno številko (npr.: #11). 
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Pri svoji nalogi sem se oprla zlasti na tujo znanstveno literaturo, ki obravnava K-pop, saj v 
slovenskem prostoru tovrstnih poglobljenih študij še ni mogoče zaslediti. Delo Roots and 
Blossoming of Korean Popular Music avtorja Kima Changa Nama (2012) je ključno za 
podroben opis zgodovine razvoja popularne glasbe v Juţni Koreji. V delu najprej poda 
splošne informacije o K-popu, nato pa predstavi razvoj glasbenega fenomena v dveh delih. 
V prvem delu se osredotoči na razvoj popularne glasbe v Koreji od dvajsetih do zgodnjih 
devetdesetih let dvajsetega stoletja, v drugem delu pa nadaljuje z začetkom K-popa, ki je 
datiran v začetek devetdesetih let. O zgodovini K-popa piše tudi John Lie in sicer v delu 
What is the K in K-pop? South Korean popular music, the culture industry, and national 
identity (2012) ter v drugi študiji z naslovom K-Pop: popular music, cultural amnesia, and 
economic innovation in South Korea (2015). Tudi on se v obeh delih sprehodi skozi 
zgodovino Juţne Koreje v dvajsetem stoletju ter poskuša zasledovati zgodovinski vpliv na 
razvoj K-popa. V prvem članku obravnava tudi specifike K-popa in poskuša odgovoriti na 
vprašanje, kaj je korejskega v K-popu, kar je pomembno vprašanje, ki sem mu tudi sama 
sledila. Sicer se dotika tudi splošnih tem, kot so urjenje talentov, širjenje K-popa v svet in 
korejski val. 
Dober vpogled v korejski val ponuja tudi William Tuk. V delu The Korean wave: Who are 
behind the success of Korean popular culture? (2012). Najprej ponudi informacije o 
začetku zabavne industrije v Juţni Koreji, nato pa nadaljuje z njenim širjenjem po svetu. 
Posebej se osredotoči na korejske filme, korejske drame in na K-pop. S tem ponuja 
vpogled v globalno popularizacijo K-popa. Podoben pristop zasledimo pri Yan Kong Hiu v 
delu Globalization of K-Pop: The interplay of external and internal forces (2016) in pri 
Sarah Leung (Cathching the K-Pop wave: Globality in the production, distribution, and 
consumtion of Korean popular music; 2012). Obe pišeta o širjenju K-popa v svet, o 
korejskem valu, zgodovini K-popa in o ţivljenju zvezdnikov. Vsa dela, ki obravnavajo ta 
fenomen, se dotikajo ključnih tem, ki jih obravnavam tudi v nalogi. Gre za raziskovanje 
pomena agencij za trţenje in promocijo K-pop skupin, proces urjenja talentov, obravnavajo 
pa tudi ţivljenje zvezdnikov, širjenje K-popa in tako dalje.  
K-pop je specifična scena, ki se je razvila tudi v Sloveniji. Koncept scene je ključen za 
interpretacijo gradiva. Pri pisanju o sceni sem se oprla na delo Mihe Kozoroga in Dragana 
Stanojevića z naslovom Towards a definition of the concept of scene: Communicating on 
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the basis of things that matter (2013), v katerem najprej obravnavata različne definicije 




S terminom K-pop označujemo popularno glasbo, ki prihaja iz Juţne Koreje. Njegov 
začetek povezujejo z letom 1992 oziroma s pojavom glasbene skupine Seo Taiji and Boys. 
Ta je izzvala takratno glasbeno sceno s ţivahno plesno glasbo obogateno z rapom, hip-
hopom in angleškimi besedami (Chang Nam 2012; Lie 2015). 
Gre torej za juţnokorejsko popularno glasbo, ki vključuje nadvse spektakularne plesne 
koreografije, energičen ritem, barvite video posnetke z osupljivo kakovostjo produkcije, 
melodijo in besedila v korejskem jeziku (z dodanimi frazami predvsem iz angleščine), ki 
gredo v uho in si jih ni teţko zapomniti, pomemben element pa predstavlja tudi vizualna 
podoba K-pop izvajalk_cev oziroma zvezdnic_kov. Večina avtoric_jev ugotavlja, da se pri 
korejski popularni glasbi brez dvoma stremi k perfekciji. Posebna značilnost je tudi ta, da v 
K-popu najdemo več glasbenih zvrsti, in sicer v njej zasledimo tako elektronsko glasbo kot 
hip-hop, R&B, elektro pop, rap, jazz, rock, balade idr. (Hiu 2016; Lie 2015; Tuk 2012) 
»K-pop poudarja kombinacijo glasbe in podob. Med razvojnim procesom se vizualnemu 
elementu da enako pomembnost kot zvočnemu. Namesto da bi se pri sporočanju čustev ali 
pomena zanašali na besedila pesmi, kar bi med drugim omejilo transnacionalno privlačnost 
zaradi jezikovnih ovir, K-pop daje enako teţo vizualnim komponentam, kot so 
koreografija, barve, gibi telesa in obrazni izrazi, da komunicirajo in izraţajo razpoloţenja, 
čustva ter zgodbo.« (Kim po Hiu 2011: 84) 
K-pop je eden izmed elementov korejskega vala (ang. Korean wave) oziroma hallyuja. Ta 
ne vsebuje samo korejske glasbe, temveč tudi korejske drame in filme. Danes vsesplošno 
uporabljen termin so prvi uporabili leta 1999 pekinški novinarji, ki so bili presenečeni nad 
hitro rastjo priljubljenosti korejskih produktov in kulture na Kitajskem (Lee 2011: 86). Prvi 
val se je pričel v začetku 20. stoletja s korejskimi dramami in je pokril večino Azije, drugi 
korejski val pa je s K-popom zajel svet. Za ta razplet je odgovorna tudi juţnokorejska 
vlada, saj je v popularni kulturi videla zasluţek in posledično izdatno vlagala v zabavno 
industrijo. Korejski val je med drugim povzročil tudi rast turizma ter zanimanje za 
korejsko modo v tujini. Gre torej za globalni fenomen, ki je vplival na preoblikovanje 
gospodarske in kulturne podobe Juţne Koreje v svetu (Lie 2015; Tuk 2012). Pred 
korejskim valom se je v ostalih azijskih drţavah, predvsem pa v Evropi in ZDA malo 
vedelo o tej drţavi. Ljudje so jo povezovali s politično nestabilnostjo, korejsko vojno, 
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revščino in podobim, dandanes pa je v svetu skoraj bolj znana po zabavni industriji ter novi 
sodobni tehnologiji (Lee 2011:86), kar jasno priča o pomenu popularne kulture za 
spreminjanje uveljavljenih stereotipov in predstav. 
Uspeh je K-popu prinesla tudi njegova hibridnost. Gre za svojevrstno mešanico med 
domačimi, japonskimi in ameriškimi elementi.4 Hibridnost njegovi akterji ustvarjajo tudi s 
tem, da za urjenje talentov ter produkcijo najemajo trenerke_je oziroma profesionalke_ce 
iz različnih delov sveta (Hiu 2016: 72). »K-pop s svojo hibridnostjo odpira nove moţnosti 
v nadaljnji konstrukciji korejske identitete. Medtem pa tako pevke_ci, producentke_i kot 
oboţevalke_ci iz Koreje čutijo močno nacionalno povezavo do K-popa.« (Leung 2012: 
24). K-pop tako zdruţuje različne kulturne vplive, vendar zelo jasno izpostavlja korejsko 
specifičnost. Hiu (2016: 86-87) izpostavi tudi dejstvo, da je eden izmed razlogov, zakaj 
posameznice_ke iz drugih okolij privlači K-pop, ravno njegova tujost oziroma eksotičnost. 
Prepričan je, da lahko s pretiranim prilagajanjem globalnem trgu tvega izgubo drugačnosti, 
kar se bo nedvomno kazalo tudi na popularnosti.  
Jocelyne Guilbault (2017: 104) prikazuje podobne procese prenosa glasbenih ţanrov v 
druge kontekste. Sprašuje se, kako lahko nek_a izvajalec_ka neguje odnos z domačimi 
oboţevalkami_ci, hkrati pa se širi izven svojega območja. Za primer ponudi Machela 
Montano, sicer enega glavnih izvajalcev glasbene zvrsti po imenu soca iz Trinidada. 
Izvajalci naj bi bili svetovljanski, kljub temu da so sočasno tudi zakoreninjeni (ang. 
rooted), so liberalni in patriotski (po Guilault 2017: 104). Te lastnosti lahko opazimo tudi 
pri K-pop zvezdnicah_kih. Ţe v sami glasbi mešajo različne stile, kar jim odpira njihov trg, 
učijo se tujih jezikov, dodajajo nekorejske besede v svoja besedila, a vendar se oklepajo 
vrednot korejske kulture, kot so delavnost, perfekcionizem, vljudnost in poniţnost (Hiu 
2016: 86), hkrati pa v svojih pesmih odpirajo aktualne in tudi teţke teme, kot so na primer 
duševno zdravje, pravice ţensk, osebna neodvisnost in LGBT pravice.  
2.1. Razvoj popularne glasbe v Južni Koreji 
Pred 20. stoletjem je na kulturo elite močno vplivala kitajska monarhija, ki je sledila 
naukom konfucianstva. Odraţala je urejenost in mirnost, medtem ko je bilo v nasprotju s 
tem kmečko prebivalstvo bolj egalitarno in manj strukturirano, njihovi rituali so bili pravo 
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nasprotje ritualov elite, bili so ekspresivni in čustveni. Še v začetku 20. stoletja so 
korejske_i pevke_ci – še vedno pod močnim vplivom konfucianstva – nastopali v 
konzervativnih oblačilih, brez kakšnegakoli plesa oziroma premikanja, njihova 
moralistična besedila pa so opevala starševsko in druţinsko ljubezen (Lie 2012: 341). 
Pomemben vpliv na razvoj Koreje je imela v političnem, kulturnem in gospodarskem 
smislu  tudi Japonska. Ta je okupirala Korejo od leta 1910 do leta 1945. Kulturno gledano 
je vsadila svojo kulturo ter zavirala razvoj tradicionalnih korejskih kulturnih elementov, s 
političnega vidika pa je šlo za ideološko orodje njihove kolonialne vladavine (Chang Nam 
2012: 16). 
Kot temelj za razvoj zgodnejše oblike korejske popularne glasbe imenovane trot so sluţili 
trije glasbeni ţanri. Prvi, tradicionalen je vseboval tako popularno ljudsko glasbo kot 
ljudsko vokalno glasbo profesionalnih pevcev. Nekateri elementi tega prvega ţanra so 
vplivali tudi na razvoj drugega ţanra, pri katerem je šlo za nekakšno novo oziroma 
prenovljeno ljudsko glasbo. Tretji ţanr, ki je deloval kot temelj za popularno glasbo, pa je 
bil pod vplivom zahodne glasbe (klasika, jazz, ljudska glasba ...). Kot ţe rečeno, je imela 
Japonska pomemben vpliv tudi na kulturni razvoj Juţne Koreje. Pri trotu gre namreč za 
malodramatičnost in občutke, povezane z ţalovanjem ter nostalgijo, podane poslušalstvu s 
pomočjo vedrega ritma. Vplivi japonskega vladanja so se namreč ţe močno vpeli v 
korejsko kulturo. Do delitve Koreje na Juţno in Severno je prišlo ob osvoboditvi od 
japonske vladavine. Zato so se tudi mnoga besedila pesmi navezovala na ta  pomemben 
zgodovinski dogodek (Chang Nam 2012: 17-22). Glavne teme, opevane v pesmih, so bile 
»izguba doma, ločitev druţin, mizernost begunskega obstoja in tegobe vsakdanjega 
ţivljenja« (Chang Nam 2012: 22). V precejšnji meri je šlo za lamentacijske, ţalostne 
pesmi. 
Toda vplivi na glasbo so bili v korejski kulturi tudi v nadaljevanju v veliki meri povezani s 
prisotnostjo pripadnikov drugih narodov in nacij. V petdesetih letih je Koreja gostila 
ameriške vojake, saj so bili tam stacionirani. Zato so skrbeli tudi za njihovo zabavo, kar je  
posledično vodilo do produkcije popularne glasbe, podobne ameriški (Chang Nam 2012; 
Lie 2015). Veliko pevk_cev in pisk_cev besedil, ki je ustvarjalo popularno glasbo v 
šestdesetih, je prihajalo ravno iz teh američanom namenjenih šovov. Na korejsko 
produkcijo so tako vplivali ne samo standardni ameriški pop, jazz, blues ali country, 
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temveč tudi valček, swing, twist in rock. Dejstvo je, da se je začelo spreminjati tudi 
sporočilo pesmi. Besedila so se ukvarjala bolj s temami, ki so bile povezane zlasti z 
ţivljenjem urbanega srednjega razreda (Chang Nam 2012: 27-28). Korejsko vlado je 
začelo sčasoma skrbeti zaradi negativnih učinkov, ki jih je po njihovem mnenju prinašala 
ameriška glasba, saj se je npr. rock asociiralo z drogami, seksom in politično deviacijo (Lie 
2012, 2015). Tovrstne bojazni so vodile v različne omejitve in cenzuro. 
Leta 1963 je postal predsednik Koreje Park Chung-hee. Z njim se med drugim povezuje 
močan sistem cenzure. Vlada je sicer vpeljala ta sistem ţe leta 1962, pod njegovim 
vodstvom pa je doţivel vrhunec. Cenzura se je obdrţala vse do leta 1996. V tem dolgem 
obdobju se je sicer preoblikovala od bolj stroge do manj omejujoče, vendar je vztrajala in 
bistveno oblikovala vsakdanje ţivljenje, prav tako pa je vplivala tudi na glasbeno 
produkcijo. Takratni reţim ni cenzuriral samo rocka, temveč tudi določene pesmi, ki so 
sodile v ţe omenjeni ţanr – trot. Stremeli so h konfucijski ideologiji, ki je, ko pride do 
glasbe, promovirala estetiko, ki je bila daleč od glasnega in političnega. Poleg tega so 
spodbujali konzervativne obleke ter kretnje, ki so dodatno omejevale razvoj glasbe in plesa 
(Lie 2012: 348). 
V sedemdesetih letih 20. stoletja je prišlo do spremembe pri poslušalcih popularne glasbe. 
Starostna meja se je zniţala in začeli so jo poslušati tako mladi odrasli, ki so bili v svojih 
dvajsetih, kot tudi najstnice_ki. Čustva odraslih pa so bila posledično postavljena na 
stranski tir (Chang Nam 2012: 28-29). V študentskih krogih sta postali popularni akustična 
kitara in folk glasba. Kljub strogi cenzuri se je med študenti_kami opevalo socialne 
konflikte ter kontradikcije. Mlade_i so se ţeleli upreti sistemu, to ţeljo po uporu pa je 
prinesel tudi ameriški liberalizem. Gre za povojno generacijo, ki ni bila več povezana z 
japonsko kulturo, temveč je odraščala pod vplivom Amerike. Park Chung je ne glede na 
vse poskrbel za reevalvacijo glasbenega trga in mnogo pesmi je pristalo na seznamu 
prepovedanih (Chang Nam 2012: 35-38), razlog za to pa je bil tudi škandal z marihuano, 
zaradi katerega so aretirali ogromno število ustvarjalk_cev popularne glasbe v Koreji, trot 
pa je znova prevzel večinski trg. Kljub temu ni ostal v enaki melodramični obliki, temveč 
so njegove ritme zdruţili z zvoki rocka, go-goa in diska. Besedila pesmi so postala 
preprostejša in jasnejša (Chang Nam 2012; Lie 2012).    
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V osemdesetih letih je vodstvo Koreje prevzel Chun Doo-hwan, ki je poskrbel za zdruţitev 
ali ukinitev nekaterih medijskih hiš, nadaljeval pa je s cenzuro. Sicer je popuščal pri 
seksualnih elementih v glasbi, ne pa pri politični vsebini. Starostna meja poslušalk_cev se 
je še dodatno zniţala in tako so popularno glasbo poslušale_i tudi najstnice_ki. Na to je 
vplivala tudi gospodarska rast srednjega razreda, ki jim je omogočila nakup plošč in 
udeleţbo na koncertih. (Chang Nam 2012: 48-50). V tistem obdobju se je »/.../ trg 
popularne glasbe /.../ razdelil na tri glavne zvrsti: trot za odrasle, najstniško usmerjeno 
plesno glasbo in pa balade, ki so zasedale neko sredino med njima« (Chang Nam 2012: 
50). 
Velik korak v popularni glasbeni industriji je prinesla tudi barvna televizija konec 
osemdesetih let, saj je omogočila dostop do veliko glasbenih programov. Pevke_ci so se 
začele_i bolj posvečati izgledu ter plesnim koreografijam (Chang Nam 2012: 53-54), saj je 
medij zahteval tudi privlačno vizualno podobo nastopajočih. Mediji so do določene mere 
rahljali tudi cenzuro, kar je prispevalo tudi k krepitvi teţenj po odpravi cenzure.  
Po Chun Doo-hwanu je namreč prišlo do uporov Korejk_cev, saj so si ţelele_i 
demokracije.  Čeprav je bil nov predsednik, Roh Tae-woo močno povezan s prejšnjimi, so 
z njim sčasoma tudi korejske_i drţavljanke_i doţivele_i blaţji reţim. Bolj pomemben za 
demokratizacijo korejske druţbe pa je bil njegov naslednik, Kim Young-sam, saj je 
popeljal Korejo proti demokraciji. Pod njim je leta 1996 prišlo do ukinitve cenzure (Chang 
Nam 2012: 64-65), kar je nedvomno vplivalo tudi na glasbeno produkcijo in odprtost do 
zahodnih vplivov.  
V odgovor na obdobje velike finančne krize v Aziji konec devetdesetih let je korejska 
vlada začela iskati alternative v ustvarjalni in kulturni industriji, ki sta postali pomembni za 
gospodarsko rast in mednarodno podobo Koreje (Hiu 2016: 12). K temu je prispevala tudi 
zahteva ZDA in IMF-ja, ki sta zaradi korejske zadolţitve imeli večji vpliv na politične 
odločitve korejskega političnega vrha. Zahtevali so večjo odprtost Koreje za mednarodne 
vplive in širitev gospodarskega sodelovanja (Tuk 2012: 24) Odprti trgi in hiter gospodarski 
razvoj so omogočili prodor tujih glasbenih skupin, ki so se močno razlikovale od obstoječe 
glasbene scene (Chang Nam 2012: 86). 
»Revolucija v popularni glasbi je na videz prišla od nikoder leta 1992. Z drugimi besedami 
lahko v zgodovini juţnokorejske popularne glasbe izpostavimo obdobje pred in obdobje po  
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Seo Taiji and the Boys.« (Lie 2015: 57) Ti so izzvali trg oziroma na nek način simbolično 
demonstrirali nasprotovanje obstoječim omejitvam. Na svoj način so radikalno 
preoblikovali korejsko popularno glasbo s svojo ţivahno plesno glasbo, obogateno z 
rapom, hip-hopom, dodanimi angleškimi besedami in senzacionalnimi nastopi (Chang 
Nam 2012; Lie 2015). Sledile so še druge skupine, ki jih lahko uvrščamo med začetnike in 
»graditelje« temeljev K-popa, kot so npr. H.O.T., Baby V.O.X., Shinhwa, BoA in TVXQ 
(Chang Nam 2012; Lie 2012). 
2.2. Agencije, avdicije in urjenje talentov 
Začetne skupine, ki so naredile preporod na korejski glasbeni sceni, so vse nastale kot 
produkt agencij zabavne industrije. Največje in najpomembnejše, imenovane tudi »big 
three« (»velike tri«), so SM Entertainment, YG Entertainment in JYP Entertainment. 
Opravljajo več funkcij hkrati. So agencija za talente, ki se ukvarja z iskanjem oziroma 
zbiranjem talentov ter treniranjem, produkcijska agencija, ki skrbi za produkcijo glasbe, ter 
promocijska agencija, katere naloga je globalno distribuiranje in promoviranje K-popa 
(Hiu 2016: 69). Vsaka agencija ima malo drugačen fokus. SM Entertainment se osredotoča 
bolj na videz in nastop kot na pevske sposobnosti, YG Entertainment vpeljuje hiphop in 
elektronsko glasbo v stil izbajalk_cev, JYP Entertainment pa se osredotoča zlasti na 
nastope in koreografijo K-pop skupin (Tuk 2012: 38). 
»Postati K-pop zvezda je na vrhu lestvice najbolj zaţelenih poklicev juţnokorejske 
mladine.« (Lie 2012: 356) Dejstvo pa je, da je ţivljenje K-pop zvezdnikov vse prej kot 
lahko. Toda odrekanje, ki ga zvezništvo v K-popu zahteva, mladih ne odvrne. V Juţni 
Koreji potekajo tedenske avdicije za iskanje novih zvezd. Osebe, ki so izbrane za 
pripravnice_ke, čaka večletno treniranje, ki vključuje ure petja, plesa, učenje novih jezikov 
ipd. Nekatere_i začnejo z urjenjem ţe pri 12. letih. Tako pripravnice_ki kot zvezdnice_ki 
so podvrţene_i strogim dietam, skupaj ţivijo v majhnih stanovanjih, biti morajo na 
tekočem z dogajanjem v svetu, ne smejo biti v zvezi ipd. (Hiu 2016; Tuk 2012) 
Pogodbam K-pop zvezdnic_kov nekateri pravijo tudi suţenjske pogodbe. S podpisom 
postanejo njihovi dnevi na nek način v rokah agencije, za nameček pa so njihove plače, kot 
poudarjajo raziskovalci, v nasprotju s pričakovanjem – zelo slabe. Razlog za to je tudi 
sama produkcija, ki je zelo draga. V proces je vključenih ogromno posameznic_kov iz 
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različnih delov sveta, saj producenti_ke stremijo k temu, da najamejo najboljše učitelje_ice 
in trenerke_je, ki naj bi zagotovile_i dovršenost nastopa in posledično uspešnost 
posameznikov in skupin (Leung 2012; Lie 2015; Tuk 2012). Ob K-popu nas večina 
pomisli na skupine, vendar pa obstajajo tudi solo izvajalke_ci. Nekatere_i od njih so svojo 
kariero začele_i kot solisti_ke, spet druge_i so izstopile_i iz skupine ali pa so na to pot 
stopile_i ob razpadu skupine. Razlog, zakaj so skupine bolj popularne, je tudi v tem, da 
posameznice_ki v njih skrbno izberejo agencije, ki ţelijo potešiti čim več različnih okusov 
(Chang Nam 2012; Tuk 2012). 
Tuk (2012: 34-35) opiše dan pripravnice_ka, ki ga je pod svoje okrilje sprejela agencija 
JYP. Šest dni na teden se njene_njegove aktivnosti začnejo ob 10. uri zjutraj. Najprej 
pripravnice_ki dve ure vadijo ples in petje. Popoldan se začnejo razni tečaji (ang. classes), 
kot so petje, ples, rapanje, kitajščina, učenje glasbil, akrobatika, igranje in korejščina. 
Vsak_a pripravnik_ca ima sestavljen svoj urnik. Ob šesti uri imajo večerjo, potem pa 
vadijo še do desete ure zvečer. Tovrstni naporni urniki od posameznice_ka zahtevajo 
veliko discipline in odrekanja, predvsem pa mnogo veščin, ki naj bi bile odločilne za uspeh 
na vedno bolj konkurenčnem glasbenem trgu.  
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3. Kaj je korejskega v K-popu? 
Vprašanje, kaj je specifično korejskega v K-popu, je vprašanje, ki si ga zastavljajo tako 
raziskovalke_ci kot poslušalke_ci same_i. John Lie (2012: 359-361) ugotavlja, da je res, da 
so pevke_ci in producenti_ke K-popa skoraj izključno korejskega rodu, vendar pa trdi, da v 
smislu tradicionalne kulture v ţanru ne najdemo skoraj ničesar korejskega. K-pop je pravo 
nasprotje tradicionalne korejske glasbe s svojimi angleškimi frazami, energičnim plesom in 
petjem, ki spominja bolj na zahodnjaški pop. Z njim se strinja tudi velik del slovenskih 
oboţevalk_cev, ki so odgovarjale_i na moja vprašanja. Kot najbolj evidentne korejske 
sestavine glasbenega fenomena so izpostavljale_i jezik ter narodnost. 
Na vprašanje, kaj je korejskega v K-popu, je tako na primer Ana odgovorila: »Besedilo. 
[smeh] Ljudje, ki ga izvajajo. [smeh]« Dodala je tudi, da ni tradicionalen na način, da bi se 
razvijal počasi skozi desetletja in nima tradicionalnega prizvoka, a vendar je eden od 
elementov, po katerem je Koreja trenutno najbolj poznana. Pia je na isto vprašanje 
odgovorila: »Samo jezik. Mislim, da ni nič takega, kar bi se razlikovalo od vseh ostalih. 
Mogoče, da se toliko bolj potrudijo za to, kako izgledajo videi.« 
Za razliko od Lia pa Hiu Yan Kong (2016: 86-87) izpostavi dejstvo, da agencije trenirajo 
K-pop izvajalke_ce, da so vzor mladimi s promocijo azijskih vrlin in vrednot, kot so 
»vljudnost, spoštovanje starejših, poboţnost, delavnost in poniţnost. /.../ K-pop daje 
poudarek na lepoto kolektivizma in pomembnost skupinske harmonije.« To zavezanost k 
tradicionalnim vrednotam, ki jih mnogi razumejo kot korejske ali azijske, kaţejo tudi s 
popolnoma sinhronim plesom in dejstvom, da ima vsak_a član_ica skupine svojo vlogo in 
odgovornost do drugih, kar pogosto pomeni tudi odrekanje in zavračanje lastnih ţelja za 
dobro skupine. Juţna Koreja po mnenju nekaterih kljub K-popu in vplivu popularne 
kulture »ostaja zelo nacionalistična in od idolov se pričakuje, da se obnašajo v skladu s 
tem« (Leung 2012: 20). Korejska nacionalna kultura naj bi se skratka odsevala tudi v 
globalnem popularno-kutlurnem ţanru. 
Nekatere_i posameznice_ki so ob mojem vprašanju izpostavile_i tudi druge elemente, ki 
po njihovem mnenju K-pop vendar ločujejo od druge popularne kulture: »/.../ simbolizem, 
delavnost, običaji« (#2), »značilna oblačila, dodatki, frizure, ki jih ne vidiš v western popu, 
način marketinga in prezentacije« (#4), »perfekcionizem, tekmovalnost, vsak mora dati vse 
od sebe, da bo boljši kot drugi, besedil, usklajenost« (#15). 
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Kaja je K-pop primerjala z ameriško glasbo: »/.../ še vseeno se razlikuje od ameriške 
glasbe. Celotna K-pop kultura je še zmeraj čisto drugačna kot ameriška, ker ima ta proces, 
ko gre vse v to glasbo, v videospot, ples, vse. Še vseeno se lahko razlikujejo in so neki 
drugačnega kakor pa ameriška glasba /.../.«  
Slovenska oboţevalka (#11) pravi, da je glede tega, kaj je korejskega »[o]dvisno od 
skupine do skupine. Definitivno je tu korejski jezik na prvem mestu, prav tako delovna 
vnema in kultura naroda samega.« Dodala je tudi, da je »/.../ definitivno element, ki je 
Juţno Korejo postavil na Zemljo, ki je dvignil pop kulturo na višjo raven in ki bo postal del 
tradicionalne kulture za naslednje, nove generacije.« 
Tako vidimo, da slovenske_i oboţevalke_ci v veliki meri K-popu pripisujejo večjo 
dovršenost in izpiljenost, delno tudi večjo tekmovalnost med samimi izvajalkami_ci. 
Prepričane_i so, da se v K-popu odseva specifičnost korejske kulture, čeprav je najbolj 
očiten znak »korejskosti« pravzaprav sam jezik. Prav tako so slovenske_i oboţevalke_ci 
K-popa prepričane_i, da je fenomen tako pomemben, da bo pustil trajne posledice v 
korejski kulturi. 
O Koreji so prvi pisali popotniki in misijonarji, pod vplivom njihovih zapisov pa je bila 
videna kot »samotno kraljestvo« ali pa kot »deţela jutranjega miru«. Večina jih je Korejo 
opisala kot primitivno in revno, a z edinstveno naravo (Hahm 2003: 108). Zahodni in 
japonski orientalizem sta ustvarila podobe, ki »so jih Korejke_ci ponotranjile_i in 
oblikovale_i v korejsko samoidentiteto.« (Chung 2006: 110) Ker je bil Zahod (in kasneje 
tudi Japonska) viden kot civilizirano območje, so kolonialisti to uporabljali kot izgovor za 
širjenje ozemlja in s tem »civilizacije«, saj so videli svojo kulturo kot bolj razvito. Koreja 
bi naj bila bolna, diagnosticirali pa so jo s »kroničnim partizanstvom, slabimi značajskimi 
navadami, odvisnostjo, kronično lenobo ter pomanjkanjem domoljubja.« (Chung 2006:  
129) Koreja je razvila manjvrednostni kompleks v odnosu do zahodne kulture. Glede na 
njeno zgodovino lahko tam iščemo razloge za poniţnost, vljudnost ter perfekcionizem K-
pop idolov. Zgoraj sem omenila tudi močno narodno pripadnost Juţnokorejk_cev in vsem 
lastnostim, ki se trenutno pripisujejo tamkajšnjim prebivalkam_cem, lahko nasprotja 
iščemo prav v starih »diagnozah«. Zanimiv je tudi njihov odnos do druţbenega statusa: 
»mnoge_i Korejke_ci so obsedene_i z druţbenim statusom. Vendar pa je ravno ta 
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obsedenost naredila Korejo uspešno v razvijanju visoke kvalitete človeških virov« (Hahm 




4. Slovenska K-pop scena 
Miha Kozorog in Dragan Stanojević opredelita koncept scene kot »prostorsko 
kontekstualizirano komunikacijo na podlagi pomembnih stvari, ki udeleţencem take 
komunikacije priskrbijo sidrišče za identifikacijo« (2013: 369). Avtorja navedeta različne 
sestavne dele scene kot so komunikacija, stvari, ki so pomembne, prostor, identifikacija, 
akterke_ji in čas. 
Verjetno lahko govorim o komunikaciji kot osnovnem delu, ki tvori sceno, saj se z njeno 
pomočjo pretakajo ideje, informacije in mnenja. Sama mnenja se seveda tudi znotraj 
določene scene lahko razlikujejo, a vendar posameznice_ke v primeru K-popa na koncu 
povezuje ljubezen do iste glasbe ter idolov. Velikem delu ljudi, ki so delili svoje misli o K-
popu z mano, glasba in tudi scena, ki se oblikuje okoli K-popa, pomeni veliko. Pogosto je 
ravno K-pop tisti, ki jim pomaga, da se počutijo bolje in veliko jih je izpostavilo njegove 
vesele, povzdigujoče ritme. 22-letna anketiranka (#15), ki je izpolnila vprašalnik, je 
napisala: »Ko sem prvič slišala K-pop, sem bila depresivna in suicidalna. Potem sem 
spoznala BTS (Ne samo glasbo, ampak vse moţne videe o njih kar jih je obstajalo) in so mi 
dali razlog za ţivljenje, tako da v bistvu me je K-pop rešil. Se vedno mi daje največ sreče 
od vsega na svetu, spodbuja mojo kreativnost (delam fan art, aplikacije s K-pop kvizi ...).« 
Dodaja tudi: »Najboljše je, ko si v druţbi drugih K-pop fanov in se končno počutiš prav, ne 
pa kot nek čudak s čudno obsesijo.« Za nekatere sogovornice_ke K-pop torej deluje 
terapevtsko. Druţenje s somišljenicami_ki in ljudmi, ki imajo podoben glasbeni okus, pa 
umešča posameznico_ka v skupnosti, ki ponuja varno sidrišče ter oporo. Prav to to je 
smisel povezovanja ljudi z istimi interesi in K-pop je ta »stvar, ki je pomembna« in ki je 
ena izmed sestavnih delov scene. Hkrati pa glasba in sodelovanje v sceni producirajo 
specifične identifikacije in jih tudi ohranjajo. 
Avtorja (Kozorog in Stanojević 2013: 370) omenita tudi pomembnost prostora pri 
razvijanju specifičnih scen. Prostor neke scene je dandanes nedvomno tudi na medmreţju, 
a vendar pa je teţa dejanskega fizičnega prostora tudi pri oboţevalkah_cih K-popa pri nas 
precej večja. Oboţevalke_ci v Sloveniji poleg spletnega prostora zasedajo tudi konkreten 
prostor, pa naj govorimo o manjših skupinah prijateljic_ev in kolegic_ov na študiju 
koreanistike, udeleţenk_cev K-pop zabav, skupnosti, ki se zbira ob predvajanju BTS-ovih 
filmov v slovenskih kinematografih, ali pa na plesnih treningih. Po zaslugi Koreanističnega 
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društva Dajeong se v Ljubljani odvijajo K-pop zabave, prav tako pa se lahko 
oboţevalke_ci udeleţijo K-pop plesnih delavnic. Veliko poslušalk_cev študira 
koreanistiko, ti dogodki pa dajejo moţnost tudi drugim, da se lahko poveţejo z idoli in K-
pop glasbo še drugače kot zgolj preko ekranov. 
Ti dogodki so izjemno pomembni za ustvarjanje scene. Sama sem se udeleţila štirih K-pop 
zabav in tja sem se odpravila brez večjih pričakovanj, na koncu pa sem odšla polna 
pozitivnih vtisov. Zabave se odvijajo v klubu Gromka na Metelkovi, z organizacijo pa je 
februarja 2018 začelo Koreanistično društvo Dajeong. V vodstvu društva sta dve osebi, 
Janja ter njena prijateljica. Pred dvema letoma so začele_i s plesnimi delavnicami, 
dandanes pa tako organizirajo tudi zabave. Te so tematsko obarvane, na primer boţična 
zabava, zabava na temo noči čarovnic, v marcu pa so denimo organizirale_i zabavo s 
tematiko cvetja ipd. Vsakič dogajanje spremlja tudi zabavni program. Društvo pripravi 
razne igre za udeleţenke_ce, s katerimi si lahko sodelujoče_i priigrajo darila sponzorjev. 
Sledijo tudi plesne točke, kjer osebe pokaţejo svoje plesne spretnosti. Plesne skupine so 
različno velike, vse pa poskrbijo za vizualno podobo in veliko pozornosti namenijo tudi 
svojim oblačilom. Tudi Kajini vtisi z zabav so pozitivni: »/.../ ti K-pop partiji so 
stoprocentno boljši, ker je res, da je tisto, kar rada poslušam, ampak je tut taka zabava s 
temi igrami, ki jih organizirajo. Ambient sam je fenomenalen. To zlo vpliva, kako se ti 
počutiš tam, a si zaţeljen a nisi, a spadaš tja ali ne. Tukaj si, spadaš notri, nisi drugačen 
od drugih. Tukaj smo vsi prijatelji.« Povezovanje skupnosti se torej odvija zlasti na 
zabavah, ki namenoma gradijo odprto in inkluzivno skupnost oboţevalk_cev. 
Tovrstne zabave so relativno dobro obiskane. Janja ugotavlja, da je število zadovoljivo: 
»Na prvem ţuru jih je bilo 200 ali pa še celo več. /.../ Malo niha. Tudi ne moremo idealnih 
datumov dobit, ker je dost teţko. Ampak kr več kot 100 je nekako povprečje.« Moje 
opaţanje je, da je oboţevalk_cev K-popa v Sloveniji definitivno precej več, saj je kar nekaj 
oseb na spletnem vprašalniku odgovorilo, da ne poznajo nobenih K-pop dogodkov ali pa 
da so z njimi seznanjeni, vendar se dogodkov ne udeleţujejo. Sklepam, da mojo hipotezo 
podpira tudi dejstvo, da so si oboţevalke_ci v kinih lahko ogledali ţe dva dokumentarna 
filma, Burn The Stage: The Movie (2018) in Bring The Soul: The Movie (2019), ki 
prikazujeta ţivljenje idolov med svetovnima turnejama. Vsebujeta tako posnetke iz 
koncertov kot zaodrja, obogatena pa sta tudi z motivacijskimi govori. Velik poudarek je na 
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prikazovanju skupinske dinamike ter hvaleţnosti do armijev5 oziroma BTS-ovih 
oboţevalk_cev. Na ogled pa je bil tudi posnetek koncerta iz Seula z naslovom Love 
Yourself in Seoul (2019). 
Plesne skupine sem ţe omenila, saj se med drugim predstavijo tudi na K-pop zabavah, 
zanimivo pa je, da se lahko skupine udeleţijo tudi K-pop plesnih tekmovanj v tujini. V 
Sloveniji jih zaenkrat še ni, se je pa Janja s svojo skupino udeleţila tekmovanja na 
Hrvaškem. Tam za organizacijo tega dogodka skrbijo Korejska ambasada v Zagrebu ter 
Chicats
6. Gre za tekmovanje, ki poteka v večih drţavah sveta. Zmagovalke_ci drţavnih 
tekmovanj se nato udeleţijo spletnega tekmovanja in če so uspešne_i tudi tam, jih čaka 
finale v Koreji. Janja mi je pojasnila, da so se s skupino dogodka udeleţile zgolj za zabavo, 
saj se lahko naprej kvalificirajo samo drţavljani_ke tiste drţave, v kateri se dogodek 
odvija, glede organizacije v Sloveniji pa pravi:  »Lahko bi nam dala ambasada denar, 
samo je problem, ker še ne vemo, koliko ljudi bi dejansko prišlo. Nekako moramo 
zagotoviti, da se ne bomo prijavile zdaj samo dve skupini in to je to. /.../ Mogoče bo čez 
kakšnih par let tudi pri nas.« 
Ana se je iz radovednosti udeleţila ene zabave v Gromki ter ene plesne delavnice: »Nisem 
si sploh mislila, da dejansko obstaja tako velika slovenska K-pop baza oboţevalcev (“fan 
base”), če sem iskrena. /.../ V zadnjih dveh, treh letih sem jo začela bolj opaţat.«  
Sama sem ţe na zabavah opazila, da skupnost sestavljajo predvsem ţenske. Korejska 
turistična organizacija je leta 2011 naredila raziskavo, kjer je na spletno anketo odgovorilo 
12.000 ljudi iz 102 drţav. Raziskava se je sicer nanašala na hallyu pokazala pa je, da je K-
pop najbolj popularen kulturni element Koreje ter da je 90 % oboţevalk_cev ţenskega 
spola (Hiu 2016; Tuk 2012). Kaja je na moje vprašanje o zlasti ţenski podpori K-pop 
skupinam odgovorila: »Mogoče ţe samo, kaj pojejo. Punce imajo ful luškano (“cutsie 
cutsie”) vse in potem je mogoče nekaterim fantom, da bi take luškane pesmi poslušali pred 
svojimi prijatelji, mogoče jih je malo strah, kaj bodo na to rekli njihovi prijatelji.« Kaja 
torej predvideva, da je moških oboţevalcev v resnici več, kot si jih to upa javno priznati.  
Čeprav je za povezljivost oboţevalk_cev ključno srečanje na dogodkih, ne smemo 
zmanjšati pomembnosti spleta kot prostora scene na globalni ravni. Splet je namreč razlog, 
                                               
5
 A.R.M.Y. je uradno ime  BTS-ovega kluba oboţevalk_cev.   
6
 Gre za skupino deklet, ki skrbijo za promocijo korejske kulture na Hrvaškem. 
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zakaj K-pop sploh ima poslušalke_ce po celem svetu. »Youtube je postal najpomembnejši 
medij za širjenje K-Popa v tujini. /.../ Internet ni samo prostor za kroţenje in distribucijo ţe 
pripravljenih video posnetkov. Uporabnice_ki trenutno na internetu delijo svoje vsebine ter 
ustvarjajo globalno skupnost oboţevalk_cev /.../.« (Chang Nam 2012: 10-11) Večina oseb 
iz Slovenije poroča, da so za K-pop izvedele na Youtubu. Če niso na posnetke naletele_i 
same_i, pa so jim jih pokazale_i prijatelji_ce. Tudi sedaj je splet glavna vez med njimi ter 
korejskim popom. Ena izmed poslušalk je tako poudarila, da spremlja K-pop »[p]reko 
socialnih omreţij, kot so Twitter, Youtube, Vlive, preko glasbenih portalov, strani z 
novicami, kot so Allkpop in Soompi ... Tudi če ne iščem novic o K-popu, jih vedno najdem. 
V primeru, da kaj prezrem, imam dovolj prijateljev, ki me drţijo na tekočem.« (#11) 
Sicer je večina sodelujočih na moje vprašanje, kako pogosto poslušajo K-pop, odgovorila z 
vsak dan ali večkrat na teden. Presenetilo me je, da je kar pet od sedemnajstih  
posameznic_kov odgovorilo, da K-pop poslušajo ţe 10 let, tudi one_i pa so zanj večinoma 
izvedele_i na Youtubu. Nekatere_i poslušalke_ci so torej dobro seznanjene_i z glasbo, 
čeprav besedil mnogi ne razumejo. V anketnem vprašalniku me je namreč zanimalo tudi, 
če se oboţevalke_ci učijo korejskega jezika in če jih je k temu spodbudil ravno korejski 
pop. Od dvaindvajsetih oseb jih devet ne razume in ne govori korejskega jezika. 
Nekatere_i bi ga radi znale_i, večina pa je na vprašanje odgovorila samo z ne. Ana, sicer 
študentka sinologije in angleščine, ne govori korejščine, pravi pa: »/.../ ko sem začela 
poslušati, me je rahlo mikalo, da bi se začela učiti zaradi K-popa ampak ne vem. /.../ 
Načeloma mi je všeč kot jezik in mislim, da bi se ga bilo zabavno učit. Ne študirat, ampak 
učit.« Na nekatere, ki govorijo korejsko, je K-pop vplival »absolutno« (#3), na nekatere pa 
zgolj delno. 
Slovenske_i oboţevalke_ci nimajo veliko moţnosti za obisk koncertov K-pop skupin, saj 
so te redko v Evropi, in tudi kadar so, je cena vstopnice več sto evrov, kar je za mlade 
denarnice velik zalogaj. Dve izmed sodelujočih, Janja in Kaja sta se vseeno imeli 
priloţnost udeleţiti K-pop koncerta. Kaja mi je pripovedovala o svoji izkušnji: »Ful sem si 
ţelela iti na BTS koncert ţe od vedno in to, da končno ni sam “gremo na svetovno turo aka 
Azija plus malo Amerike”, da končno pridejo v Evropo. /.../ Mi je bilo super, da sem se 
lahko udeleţila, ker res rada poslušam glasbo, pa hotela sem videt kakšen koncert v ţivo, 
da si res tam, ne prek računalnika in je res drugače, ker je cel ambient čist drugačen. 
Energija je fenomenalna. /.../ Je blo res tako dobro, ker si se tako hitro lahko povezal z 
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ljudmi, ni bilo nekaj negativnega, nobene negativne energije.« Janja je bila ţe na treh 
koncertih, enem v Koreji in dveh v Evropi in tako komentira organizacijo K-pop koncertov 
v Evropi: »Ful je zanimivo. Samo tukaj v Evropi se mi zdi, da nekateri še ne znajo 
upravljati s tem. Ne znajo resno jemat vsega tega in je ful slaba organizacija in kaotično.«  
K-pop glasba v Sloveniji še ni postala del mainstream glasbene izbire in mnoge_i 
posameznice_ki niso seznanjeni z njeno popularnostjo. Kljub temu so nekatere_i 
pripadnice_ki K-pop scene pri nas doţiveli neprijetne odzive okolice na svojo izbiro 
glasbe. Zanimalo me je, če so negativni pogledi na K-pop pri nas prisotni: »Seveda. 
Slovenija specifično je zelo nazadnjaška glede K-popa, saj so ljudje v večini mnenja, da K-
pop sploh ni popularna zvrst glasbe, ker ga ne vrtijo na slovenskih radijih. Občasno delam 
v baru, kjer sem ţe velikokrat slišala opazke glede skupin, ki jih poslušam, češ da so le lepi 
fantje in da nimajo nobenega pravega talenta. Z veseljem opazujem, kako se ti komentarji 
počasi spreminjajo v brezpomenske, saj se K-pop čedalje bolj širi tudi v Sloveniji.« (#11) 
Nekatere_i negativnih komentarjev sicer niso deleţne_i, sicer pa so ti večinoma uperjeni na 
izgled izvajalk_cev in na njihov jezik. Spotikajo se ob njihovo androginost, govorijo, da so 
Kitajci ipd.  
Negativni komentarji pa so občasno uperjeni tudi proti samim oboţevalkam_cem. Njihove 
skupine so precej heterogene. O tem piše tudi Williams (2016), ko se dotakne obsesivnih 
oboţevalk_cev, ki so znane_i po malikovanju oziroma pretiranem občudovanju K-pop 
idolov, povezuje pa se jih tudi z zalezovanjem. Te osebe so poimenovanje sasaeng. 
Njihova ţelja je, da bi bile prepoznane oziroma zaznane, s pribliţevanjem 
zvezdnicam_kom pa naj bi slavo dosegle tudi same. »Informativni mediji so poročali o 
primerih neopravičenega izostanka od pouka, prenočevanja v 24-urnih internetnih 
kavarnah, pred hišo idolov ali pred agencijami, občasnega opuščanje šolanja ali o pojavih 
brezdomstva zaradi malikovanja. Pojavljajo se tudi primeri, ko se zatečejo k spolnemu 
delu, da pokrijejo stroške zasledovanja, kot je na primer plačilo taksija.« (Williams 2016: 
85) Avtor tako navaja, da v različnih azijskih drţavah obstajajo precej drugačne prakse 
oboţevanja. Sam ugotavlja, da obstaja razlika med pretiranim oboţevanjem v Juţni Koreji 
ter v Singapurju, saj v slednjega idoli pridejo le kadar imajo nastope. To tudi zmanjša 
moţnosti za tvegano vedenje posameznic_kov (Williams 2016: 88). Vsekakor sasaeng 
oboţevalke_ci vplivajo na to, kako druţba dojema vse K-pop oboţevalke_ce. Pia pravi: 
»/.../ ti potem predstavljajo vse. Vse je potem na njih, ker oni se bolj izpostavljajo in smo 
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potem mi ostali, ki poslušamo, v slabi luči zaradi njih.« Kaja dodaja: »To so res eni čudni 
ljudje, ker so tako obsedeni, na negativen način obsedeni. /.../ moraš vseeno razumet, da to 
so ljudje. Oni so isto kakor ti. Imajo nek talent, ki ga uporabljajo za zasluţek /.../ Ti 
sasaeng oboţevalci (“feni”) niso spoštljivi do idolov /.../ Ostali oboţevalci (“feni”) jih 
skušamo ustavit.« Dodaja tudi, da v Sloveniji tako gorečih oboţevalk_cev ni. Delno je to 
verjetno povezano tudi z dejstvom, da K-pop zvezdnice_ki v Sloveniji nimajo koncertov in 
zato se tukaj tudi ne zadrţujejo. 
4.1. Slovenski mediji in K-pop 
K-pop se je s svojo popularnostjo počasi prebil tudi v slovenske medije. Naredila sem 
pregled objav o K-popu na spletnih straneh treh večjih slovenskih medijev in sicer na 
portalih Delo, RTV SLO in 24ur.com. Z največ novicami iz sveta K-popa je postregel 
RTV SLO, najstarejše pa je ponudilo Delo, če izključim članke o Psyjuu in njegovih 
uspešnicah Gangnam style in Gentlemen, s katerima je K-popu na nek način odprl vrata v 
svet. Sama sem se bolj osredotočila na novice, ki so sledile po njegovem preboju. Opazila 
sem namreč, da je bilo v slovenskih medijih med leti 2013 in 2017 obdobje zatišja z 
novicami o korejski popularni glasbi. V tem delu naloge ţelim ugotoviti, na kakšen način 
slovenski mediji poročajo o tem globalnem popularno-kulturnem fenomenu ter katere 
prvine K-popa izpostavljajo. 
Na spletni strani časopisa Delo sem naredila pregled pisanja o K-popu od leta 2010 pa do 
avgusta 2019. Prva novica, ki omenja korejski pop, je bila objavljena 3. januarja 2013, njen 
naslov pa se glasi Juţnokorejska vojska brez usmiljenja do zvezdnika. V uvodnem delu je 
zapisano: »Juţnokorejski pop zvezdnik Rain se je med sluţenjem obvezne vojaščine 
sestajal z igralko Kim Taj hi.« (R. 2013: b.n.s.) Kot rečeno, gre zgolj za omembo 
korejskega popa oziroma bolj natančno juţnokorejskega pop zvezdnika, sicer pa se članek 
osredotoča na dejstvo, da v Juţni Koreji veljajo za vse enaka pravila ne glede na status. 
Sledil je premor o korejski glasbi vse do leta 2017 z izjemo nekaterih omemb Psyja leta 
2013 in eno omembo leta 2014. 
Delo je tudi prvo 15. decembra 2017 v članku Vam je všeč K-Pop, nova sila za svetovni 
mir? ponudilo splošen pregled K-popa, ki se dotakne definicij, vizualne podobe, barv, 
zgodovine, treniranja idolov ipd. (Baković 2017: b.n.s.) RTV SLO je v precej okrnjeni 
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obliki o korejski popularni glasbi prvič poročal 14. februarja 2018, krajši članek K-pop: 
Juţnokorejski milijonski posel, ki obnoreva mlade pa spremlja tudi skoraj šestminutni 
prispevek iz Radia Slovenije, v katerem glasbeni novinar Izak Košir pravi, da je K-pop 
»zelo umeten« in da bi mu lahko rekli tudi »kič pop« (Henigman 2017: b.n.s). Omembe K-
popa na spletnem portalu 24ur.com datirajo v leto 2018 in 2019. Prvo objavo je mogoče 
zaslediti 30. maja 2018, ko v prispevku z zgovornim naslovom K-pop osvaja svet: Kdo so 
juţnokorejski fantje, ki podirajo vse rekorde predstavlja skupino BTS ter njihove dotedanje 
doseţke. Dodajajo tudi rezultate »neke« (ne podajo točnih informacij) raziskave, da so bili 
BTS lani »na Twitterju /.../ omenjeni dvakrat več kot Donald Trump in Justin Bieber 
skupaj« (S. 2018: b.n.s.). 
Pri Delu sem naletela na malo manj novic o korejski popularni glasbi po Psyju, a vendar 
ponujajo bolj splošne članke, medtem ko je večina novic na RTV SLO in še posebej na 
24ur.com osredotočenih na skupino BTS.  
Na 24ur.com si bralci lahko ogledajo tudi štiri prispevke, ki so se predvajali na večernih 
novicah po televiziji. V prispevku z naslovom Jezik ni ovira, novinarka enači 
oboţevalke_ce K-popa z vernicami_ki. Tako trdi, da »K-popu pravih vernikov ne bo 
zmanjkalo.« Prispevek je pripet članku, objavljenem 26. januarja 2019 z naslovom Temna 
plat globalizacije: Ko drţava za ceno uspeha ţrtvuje mlade (Burzić 2019: b.n.s.). Gre za 
članek, ki se nekoliko bolj podrobno loti ozadja K-popa v smislu razvoja, strogega 
treniranja idolov in gospodarskega pomena.  
Slovenske K-pop scene so se do sedaj lotile_i le pri 24ur.com in sicer 8. avgusta 2019, ko 
so objavile_i novico z naslovom Najuspešnejša K-pop skupina BTS sedaj tudi na filmskih 
platnih. V pripetem prispevku iz oddaje o izkušnji povprašajo slovenske oboţevalke, ki so 
si ogledale film. Prav tako si v ţe prej omenjenem prispevku Jezik ni ovira lahko ogledamo 
pogovor z dvema slovenskima oboţevalkama. Ti govorita o svoji izkušnji, o K-popu in o 
tem, koliko jima pomeni. V pogovorih z oboţevalkami, ki so jih prikazali, dajo morda 
občutek, da gre za nekakšno obsesijo. Primer je posnetek reakcije posameznice, ko jo 
novinarka vpraša, kako bi se počutila, če bi zdaj prišli v sobo člani njene najljubše skupine, 
ta pa si v zadregi v smehu zakrije usta in ostane brez besed.  
Delo je 6. novembra 2018 objavilo tudi članek o lepotnih operacijah v Juţni Koreji z 
naslovom Dvojne veke za dvojno srečo, v katerem je med drugim naveden primer 
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vizualnega vpliva skupine BTS na takrat 28-letnega manekena iz Anglije, ki je zapravil 
»več kot 75.000 funtov, da bi bil čim bolj podoben članu te skupine.« (Baković 2018: 
b.n.s.) Na vizualno podobo se navezujejo tudi pri RTV SLO 21. februarja 2019 z novico 
Kot jajce jajcu - vlado skrbi prevelika podobnost zvezdnikov K-popa, ki poroča o tem, da je 
juţnokorejska vlada izdala dokument o nezdravih lepotnih standardih, ki jih postavljajo 
glasbeni idoli (P.J. 2019: b.n.s.). 
Slovenski mediji govorijo o K-popu kot o fenomenu oziroma vročici, ki je zajela tako svet 
kot slovenske posameznice_ke. Kot ţe omenjeno, so se slovenske scene za zdaj lotili zgolj 
pri 24ur.com, vendar pa besede, kot so »verniki« ne prikazujejo najbolj pozitivne podobe 
oboţevalk_cev te glasbene zvrsti. Izpostavljajo predvsem elemente, ki so v Sloveniji manj 






5. Lepotna industrija v Koreji in vpliv vizualne podobe na slovenske 
oboževalke_ce 
Slovenski mediji so tako pozornost namenili tudi vizualni podobi zvezdnic_kov, predvsem 
pa pomenu lepotnih operacij za njihov uspeh. Kot je bilo ţe omenjeno, je neizogiben del 
ţivljenja K-pop zvezdnic_kov stremenje k popolnosti na vseh področjih. V tem delu se 
bom osredotočila predvsem na lepotne standarde, ki trenutno veljajo v Juţni Koreji. 
Izpostavljam zlasti pomen lepotnih operacij in mode ter njihov vpliv na globalni okus. Pri 
tem me bo zanimala percepcija izgleda K-pop zvezdnic_kov pri slovenskih 
poslušalkah_cih in vplive na njihov (oblačilni) videz in stil.  
Pri nas pravimo »Ne sodi knjige po platnicah,« v Koreji pa velja ravno nasprotno. Ne 
izključujem dejstva, da je zunanji videz na nek način pomemben povsod, a vendar je 
njegov pomen v Juţni Koreji drugačen. Zunanja lepota ali nelepota pri njih odraţata 
notranjost in odpirata ali zapirata vrata tako na osebni kot karierni poti. Zanimiv je 
podatek, da so ţenske iz Juţne Koreje glavne potrošnice kozmetike na svetu. Dnevno 
nanesejo na svoj obraz pet do devet različnih izdelkov in kar ena izmed treh se odloči za 
lepotno operacijo, zanje pa se odloča tudi vedno več moških. Nekaj povsem normalnega 
oziroma ţe skoraj nujnega je, da ljudje povedo svoji_emu prijateljici_ju, da se je zredil_a 
ali da enostavno izgleda slabo. Največ oseb se odloči za bleferoplastiko (operacija vek) in 
posvetlitev koţe. Olepševanje telesa je na nek način iniciacija v odraslo druţbo. Nič 
nenavadnega ni, da starši svoji najstniški hčerki podarijo lepotni poseg. Poudarjanje 
estetike pa seveda ni značilno le za korejsko druţbo, vendar se specifična lepotna merila, ki 
jih opazimo v Koreji, prenašajo tudi v druge kontekste in se torej ne ustavijo zgolj znotraj 
meja Juţne Koreje (Gelézeau 2015: 4-5). »Tako kot v ostalih druţbah tudi v korejski 
predstavlja razvoj na področjih nege telesa, kozmetike in estetike prehod od pravnih oblik 
upravljanja ljudi s pomočjo drţavne moči do nadzora telesa /.../ s strani ljudi samih.« 
(Gelézeau 2015: 6). 
V patriarhalni druţbi Juţne Koreje je tako kot marsikje po svetu veljalo, da ţenska skrbi za 
dom, moški pa hodi na delo. »Za ţensko so skrb za telo, obraz, oblačila in modne dodatke 
znak, da je vstopila v javno sfero, da je pridobila moč in da je bolj svobodna« (Gelézeau 
2015: 6). To pa ne pomeni, da obstaja popolna enakost med spoloma. Ţenske so še vedno 
podrejene moškim, kljub temu pa lahko morda »razumemo naraščajočo pomembnost 
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reprezentacije moškega telesa in njegove objektivizacije kot znak določene negotovosti in 
upada moške moči« (Gelézeau 2015:7). 
Lepotni izdelki v Juţni Koreji so več kot kreativni. Kupiti je na primer mogoče t. i. V-line 
masko, ki bi naj zoţila čeljustnici in zabuhel obraz naredila vitek, marker za lase, majhne 
stekleničke s serumom, v katerih so mikro igle, ki omogočajo domači facelift (»dvig 
obraza«) ipd. (Tai 2017: b.n.s.) Eden izmed razlogov za porast lepotnih posegov in 
tovrstno kreativno lepotno industrijo, ki ponuja številne pripravke za »domačo« 
transformacijo, pa predstavlja tudi dejstvo, da se ţeli srednji sloj čim bolj pribliţati 
višjemu. Za lepoto otrok so odgovorni starši oziroma je to njihova moralna odgovornost. 









Med nekaterimi Korejkami_ci narašča skrb glede naraščajočega števila najstnic_kov, ki se 
odločajo za lepotne operacije. Vzrok za to bi lahko iskali tudi v dejstvu, da se spušča 
starostna meja poslušalk_cev K-popa, in kot ţe rečeno ni skrivnost, da se K-pop 
zvezdnice_ki odločajo (ali pa so prisiljene_i) za te posege. Spremembe v starosti 
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pacientk_ov opaţajo tudi plastičn_e kirurgi_nje v Seulu. Večina najstnic_kov ţeli poteze 
korejskih igralk_cev in K-pop zvezdnic_kov (Character Media 2015: b.n.s.). 
Janja dodaja: »Ta industrija je tako velika. /.../ Isti obrazi po televiziji, šovi, igralci. Ti 
njihovi obrazi te spremjajo povsod in postavijo nek lepotni trend. /.../ Neke agencije pa 
rečejo (ljudem, ki so na poti, da postanejo K-pop zvezdniki), če hočeš debitirat, moreš met 
to popravljeno, pa to popravljeno, pa to popravljeno. Da bo ultimativen. Da bo dosegu 
najboljši izgled. Po eni strani grozno, po drugi strani pa če se bo ta oseba pol bolš počutla 
pa naj.« 
Osebe, s katerimi sem se pogovarjala, sicer bolj nasprotujejo operacijam kot jih podpirajo. 
Dejstvo je tudi, da ni povsem jasno, ali idole v operacije prisilijo agencije ali pa gre za 
osebno odločitev. Nekatere agencije bi naj imele prepoved operacij, vendar pa Janja pravi 
da: »Zelo radi zanikajo. Totalno. Tudi, če je ful očitno, da so se ful nekaj spremenili. 
(Rečejo:) Ne, to je dieta.« 
Ena izmed sogovornic, Pia pravi, da lepotnih posegov ne podpira: »Ker potem so 
nenormalno lepi in vsi oboţevalci vidijo to in ker se zgledujejo po idolih, mislijo, da 
morejo tudi oni to naredit. Najprej ţe operacija sama pomeni, da ta idol daje vse na videz 
in misli, da je to bolj pomembno od ostalih stvari. Ţe tako so izbrani idoli sami lepotci, 
lepotice, potem pa dajo vedet, da še s tem niso zadovoljni in da se vedno še lahko da kaj 
popravit na sebi.« 
Slovenske_i oboţevalke_ci sicer pritiska, da bi bile_i čim bolj podobne_i K-pop 
zvezdnicam_kom ne čutijo, prav tako ne opaţajo, da bi se v njihovem okolju ljudje 
odločali za posege zaradi navduševanja nad korejsko pop glasbo, je pa Rok to opazil v 
Londonu: »V Londonu sem videl še pred kratkim primere, ki idealizirajo K-pop umetnike 
in gredo dejansko potem na kakšne operacije, kjer ti oči naredijo bolj azijske pa take 
grozote.« 
V poglavju Kaj je korejskega v K-popu sem omenila manjvrednostni kompleks, ki se je 
razvil v Koreji, in razlog, zakaj si osebe po eni strani ţelijo, da bi bile bolj podobne 
posameznicam_kom iz Zahoda lahko iščemo tudi v teh občutkih, ki sicer segajo v 
zgodovino. Ko govorimo o obratnem fenomenu, in sicer, ko si osebe iz Zahoda ţelijo biti 
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podobne na primer K-pop idolom, pa govorimo o eksotizmu, o drugačnosti, h kateri 
stremijo osebe, razlog pa se skriva tudi v razširjenem individualizmu.     
Juţna Koreja bolj kot kadarkoli prej narekuje modne smernice. Pomembne_i 
ambasadorke_ji so ravno K-pop zvezdnice_ki. Transformacija ulične v luksuzno modo 
sovpada z globalnim širjenjem K-popa. »Od majic do superg, šmink in kavbojk, kar se tiče 
luksuznih blagovnih znamk, se vse, česar se dotaknejo K-pop zvezdnice_ki, spremeni v 
zlato.« (Tai 2018: b.n.s.) To opaţa tudi Rok: »Tale stil oblačenja korejske mode, ne mislim, 
da vpliva samo na nas kot posameznike. Tudi na te velike modne hiše. /.../ Kar je pri njih 
ful popularno, bo čez leto prišlo še sem.« S tem se je strinjala tudi ena izmed sodelujočih 
pri spletnem vprašalniku: »/.../ se mi zdi, da vsa svetovna moda izvira iz Koreje. Ko je 
nekaj tam moderno, je čez eno leto po celem svetu. V K-pop videih je sicer vse malo bolj 
ekstra.« (#15)  
Ulična korejska moda, ki je torej v Koreji prešla v luksuzno modo, obsega tako športna 
oblačila za prosti čas kot tudi superge, dvodelne komplete iz istega materiala, jeans jakne 
(včasih kombinirane tudi z jeans hlačami), krila do kolen v kombinaciji z dokolenkami, pa 
tudi mreţaste hlačne nogavice, baggy (»vrečaste«) majice in podobno. K-pop idoli se 
oblačijo zelo raznovrstno, s tem pa imam v mislih predvsem to, da stili variirajo glede na 
skupine. Kar se tiče barv, prevladujejo svetle barve, tako ţive kot tudi pastelne, lahko pa 
zasledimo tudi črno-bele kombinacije. Precej barviti so pogosto tudi njihovi lasje. Pričeske 
so različne, od precej kratkih do dolgih, pogosta sta paţ in pixie. V nadaljevanju prilagam 
tri primere K-pop stila, vendar pa moram poudariti, da le ta ponuja še mnogo več. 
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Slika 4: Primer K-pop stila II. 
 
Vir: Kawaii Nation 
 





Ana je v intervjuju dodala, da se je tudi sam stil K-popa spreminjal in da je danes teţko 
natančno določiti, kaj je specifičnega v K-pop videzu: »Mi je sicer všeč ta K-pop stil, bolj 
ta hiphoperski. Zdej se mi zdi, da je kinda edgy, čeprav je postal ţe precej prevladujoč stil, 
kot je bil, ker so ga zelo popularizirali v Ameriki, tako da se mi zdi, da zdej niti ni več 
toliko viden kot samo K-pop stil, ampak je splošna modna smernica.« 
Ko sem se v Ljubljani udeleţila različnih K-pop zabav, sem glede vizualne podobe ljudi 
opazila dve skupini. Del ljudi je bil napravljen precej vsakdanje, medtem ko je drug del 
vsaj z eno kategorijo sledil K-pop izvajalkam_cem. S kategorijami imam tukaj v mislih 
pričeske, oblačila, ličila, uhane ipd. Opazila sem, da je bilo kar nekaj ljudi oblečenih v bolj 
svetla oziroma barvna oblačila. Pia glede vpliva K-popa na svojo zunanjost pravi: »Edino, 
kar vem, da je vplivalo, je, da sem se bolj svetlo začela oblačit. Pri enem videu so ena 
skupina imeli jeans jakne in sem si jo takrat potem kupila, ker mi je bilo ful všeč. Pol sem 
se pa počasi malo bolj pisano začela oblačit. Prej sem se samo v črno.« 
Del oseb v spletnem vprašalniku je odgovoril, da K-pop ne vpliva na njihov videz ali pa da 
ne opazijo, da bi vplival na videz drugih, medtem ko je več posameznic_kov odgovorilo, 
da so se zaradi K-popa začele_i drugače oblačiti ali pa je ta vplival na njihovo obliko in 
barvo pričeske, uporabo ličil, kozmetike ali pa raznih dodatkov, kot so na primer uhani. 
Ena izmed slovenskih oboţevalk K-popa pravi, da ji pri njeni problematični koţi pomaga 
ravno korejska kozmetika (#11). Janja in Ana sta obe opazili, da ko ljudje odkrijejo 
korejski pop, vsaj delno prevzamejo stil K-pop zvezdnic_kov. 
5.1. Moškost in K-pop 
Veliko najbolj znanih K-pop zvezdnikov je moških, ki predstavljajo specifično idejo 
novega korejskega moškega ideala. Dandanes nam je sicer vedno bolj jasno, da enotna 
definicija moškosti ne obstaja. Pogosto se jo sicer povezuje z normativnimi predstavami o 
moškosti, kar pomeni konceptualizacijo, pri kateri se moške povezuje z mišicami, močjo, 
pogumom, vodstvom, robustnostjo, agresijo ipd., vendar pa lahko rečemo, da K-pop idoli 
močno prispevajo k predrugačenju definicije moškosti v Juţni Koreji in tudi drugod. 
Moški v Juţni Koreji »ţelijo imeti obrazne poteze in videz kot idoli in zvezdniki. Vedno 
več moških stremi k bolj ţenskem videzu kot prej in tudi moški trendi lepotnih operacij ter 
kozmetike gredo v to smer« (Tai 2017: b.n.s.). Tukaj se pribliţamo pojmu androginosti, 
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definiranemu kot »lastnost koga, da ima zdruţene vizualne značilnosti, ki se pripisujejo 
ţenskam in moškim« (Fran b.n.l.: b.n.s.). Prilagam primera zvezdnice Amber iz skupine 
f(x) in zvezdnika Jeonghana iz skupine Seventeen. 
 
Slika 6: Amber iz skupine f(x) 
 
Vir: Koreaboo  
Slika 7: Jeonghan iz skupine Seventeen 
 
Vir: Koreaboo  
 
Pia je izpostavila, da se ji zdi super, da ljudje vidijo tudi moške idole nositi ličila. Rok 
dodaja, da so ličila med moškimi ţe nekaj let v porastu, vendar pa navkljub priljubljenosti 
ličil v K-popu pri nas moški na ulici nosijo večinoma največ puder. Ana meni, »da je po 
eni strani osveţujoče, zato ker je večina moških v medijih predstavljeno kot “Oho, sem 
moţat mačo moški” (“Oho, I'm the manly macho man”). Oni res niso. Mislim, določene 
skupine so malo bolj tako “Sem močen res moţat” (“Sem powerful in really manly”), 
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ampak ne zgledajo zares.« Omeni pa tudi njihovo izraţanje čustev, ki naj ne bi sodilo v 
obstoječe definicije normativne moškosti. 
Toda ne gre za popolno redefinicijo moškosti. Če ţe ne vsi, pa ima vsaj večina K-pop 
zvezdnikov ostro V-line čeljust, mišičasta telesa ter popolno koţo. V skladu s tem je ena 
izmed najpogostejših operacij ravno operacija čeljustnice. Drugi pogosti posegi so še 
operacija nosu, vek, redukcija prsi in oblikovanje telesa. Ţelijo posnemati trenutno nadvse 
zaţeleno podobo »lepega fanta« (ang. pretty boy) z mišičastim, privlačnim telesom (Tai 
2017: b.n.s.). Ravno ta moškost, ki je mešanica tradicionalnih ter netradicionalnih 
elementov, pa še dodatno prispeva k podobi idolov in raznolikosti, ki pritegne 
poslušalke_ce iz različnih okolij. 
Med odgovori na vprašalnikih sta dve osebi omenili negativne komentarje drugih glede 
reprezentacije moškosti v K-popu: »moški K-pop idoli (so) poţenščeni« in »Zgledajo kot 
punce. Zakaj nosijo makeup?« Osebe, ki jim K-pop ni blizu, teţko v celoti sprejmejo tako 
metroseksualnost kot določene androgine aspekte, ki jih K-Pop sprejema in tudi 
promovira. Ko govorimo o spolu, se teţko izognemo binarni delitvi, ki je zakoreninjena v 
naši druţbi, saj ta razume moškost kot nasprotje ţenskosti. Biološki ter druţbeni spol sta še 
vedno tesno povezana na način, da prvi narekuje drugega. Rodimo se v nek nabor 
pričakovanj, ki se pripisuje našemu ob rojstvu pripisanemu spolu (Conell 2012: 52). 
Metroseksualnost sicer v Sloveniji ni neznan pojem, a še vedno ni povsem sprejet. 
Definicija metroseksualca v SSKJ-ju je sledeča: »moški, navadno mlajši, ki posveča veliko 
pozornosti svojemu videzu, nakupovanju, modi« (Fran b.n.l.: b.n.s.). V tej definiciji lahko 
med drugim brez dvoma najdemo tudi člane moških K-pop skupin, ki premikajo meje 
moškosti, ko počnejo ravno to, česar »pravi« moški naj ne bi. Zvezdnikom je mar, kako 
izgledajo, uporabljajo kozmetiko ter ličila, zanimajo jih oblačila, so čustveni in podobno. O 
metroseksualnosti piše tudi Mirna Buić (2008: 39), ki omenja novega moškega. Ta naj bi 
»obdrţal nekatere značilnosti tradicionalne spolne vloge, obenem pa se pojavljajo 
značilnosti, ki jih tradicionalni moški naj ne bi poznal: prefinjen estetski okus, dovršen 
slog oblačenja (in obnašanja), obvezna uporaba kozmetičnih sredstev, ţilica za kuhanje in 
druga domača opravila, neagresivnost.« Buić (2008: 39-40) piše o vplivu potrošniško-
oglaševalske industrije na predrugačenje definicije pravega moškega, nedvomno pa na to 
vplivajo tudi razni zvezdniki, v našem primeru K-pop idoli, ki so ne samo del zabavne 
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industrije, ki ima ţe sama po sebi velik vpliv na dojemanje moških, temveč tudi pomemben 
element oglaševanja raznih izdelkov, ki pripomorejo k videzu posameznikov.  
5.2. Seksualizacija 
Članica ene izmed K-pop skupin (CL iz 2NE1) je v intervjuju razkrila, da zvezdnice niso 
smele imeti partnerskega odnosa, saj naj bi to po mnenju agencije razblinilo iluzijo, da so 
popolne »punce« za svoje oboţevalce. Hiu (2016: 77) pravi: » K-pop izvajalke_ci niso 
samo pevke_ci, so izdelana fantazija, ki skuša zadovoljiti svoje potrošnice_ke na čim več 
načinov, da te_i ohranijo zvestobo svoji znamki. K-pop ne prodaja samo glasbe, temveč 
tudi dosledno in unikatno blagovno znamko – podobo in ugled svojih izvajalk_cev. Če se 
potrošnicam_kom zdi, da K-pop izvajalka_ec ni izpolnjeval_a njihovih pričakovanj, bodo 
prenehale_i s kupovanjem njihovih produktov.« Ko je moški K-pop izvajalec (Se7en) 
razkril, da je v zvezi, se je število njegovega kluba oboţevalk_cev zmanjšalo za kar 
100.000 (po Hiu 2016: 77). 
Tudi Janja je mnenja, da v K-popu prihaja do seksualizacije tako moških kot ţensk. Opaţa 
tudi infantilizacijo K-pop zvezdnic: »/.../ včasih so neke ţenske skupine ful neki šolarke 
(“school girls”) pa ful neki mlade in tako eww /.../« Opaţa pa tudi dvojna merila: »V 
fantovski supini, ko kateri dvigne majico, to je kul, ko pa ţenske to naredijo, pa ni več kul.« 
Pia dodaja, da je pri puncah še vseeno več razgaljanja kot pri moških skupinah. 
V različnih glasbenih posnetkih je seksualizacija K-pop izvajalcev očitna, vendar pa 
prideta bolj do izraza objektivizacija in seksualizacija ţensk, o čemer se tudi več govori. 
Ţenske K-pop zvezdnice so seksualizirane s provokativnimi gibi v koreografijah, obrazno 
mimiko, oprijetimi pomanjkljivimi oblačili, s katerimi pokaţejo tudi več koţe, z besedili 
pesmi. Do seksualizacije ţensk prihaja tudi v nekaterih posnetkih moških izvajalcev, kjer 
so predstavljene zgolj kot seksualni objekt (Park 2016: b.n.s.). Vseeno pa je pomembno, da 
se zavedamo tudi seksualizacije moških izvajalcev, saj je ta v K-popu očitna. »Jasno je, da 
lahko nastopi fantovskih skupin zadovoljijo spolne fantazije javnosti, na primer ko si med 
nastopom slečejo majice in pokaţejo svoje dobro definirane trebušne mišice.« (Chang Nam 
2012:122) 
Razlog za dodajanje seksualnih vsebin v K-pop, se skriva tudi v ţelji po širjenju te hibridne 
glasbene zvrsti v svet. Izvajalke_ci so seksualizirane_i, a še vedno gre za manj 
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provokativnih in erotičnih elementov kot pri ameriških pop zvezdnicah_kih. S to omejeno 
seksualizacijo pokrijejo tako bolj konzervativen azijski trg kot tudi manj odprt del zahodne 
publike (Leung 2012: 11). Zgoraj sem ţe omenila mnenje Janje in Pie, ki zaznata 
seksualizacijo idolov, medtem pa je na primer Kaja ne. Tukaj gre verjetno za različno 





Diplomska naloga ponuja predvsem vpogled v slovensko, relativno mlado K-pop sceno. 
Tako sama glasba kot tudi publika, ki redno posluša korejski pop, namreč med slovenskim 
občinstvom nista najbolj znani. Mnoge_i posameznice_ki v Sloveniji namreč še vedno niso 
seznanjene_i s priljubljenostjo K-popa. Tudi slovenski mediji so pred letom 2018 komaj 
prepoznavali globalni trend, saj so le redko objavili kakšen kratek članek na to temo, 
dejstvo pa je, da je število novic iz sveta K-popa v zadnjih dveh letih naraslo tudi zaradi 
večje popularnosti glasbenega fenomena. Za boljše razumevanje K-popa sem se v nalogi 
ukvarjala tudi z zgodovino razvoja korejske popularne glasbe in se seznanila z zgodovino 
Juţne Koreje ter z različnimi kulturnimi in političnimi vplivi na korejsko druţbo. Tovrstni 
vplivi so pustili tudi jasno sled na glasbi, kar je evidentno tudi v samem K-popu, ki ga je 
najlaţje opisati kot hibridno glasbeno zvrst.  
Veliki večini ljudi, ki je sodelovala pri moji raziskavi, K-pop pomeni veliko. Spravi jih v 
boljšo voljo, je njihova motivacija ali pa jim celo pomaga pri soočanju z duševnimi 
teţavami. Glasba v njih sproţi predvsem pozitivna čustva, kot ţe omenjeno jih motivira. 
Veliko jih omenja veselje, ki ga glasba spodbuja. Kljub temu da jih kar velik del naleti na 
negativne komentarje druţbe o K-popu, jih to ne ustavi. Pomembna dimenzija pri krepitvi 
navdušenja nad K-popom je tudi dobra povezanost skupnosti poslušalk_cev, ki poskuša z 
različnimi dogodki okrepiti sceno in povezati publiko. Občutek pripadnosti določeni 
skupnosti je torej prav tako pomembna motivacija nekaterih posameznic_kov, da 
obiskujejo različne dogodke, povezane s K-pop glasbo.  
V raziskovalnem procesu sem ugotovila, da je večina poslušalk_cev K-popa pri nas mladih 
ljudi. V povprečju jih je bilo največ v svojih dvajsetih in tako kot drugod po svetu je večji 
procent oboţevalk_cev ţensk. To je do določene mere razumljivo, saj so najbolj znane K-
pop skupine prav moške skupine. Prav tako se večina ljudi zaveda vpliva, ki ga ima nanje 
vizualna podoba idolov, čeprav so v Sloveniji še vedno zadrţani do lepotnih operacij, ki jih 
pogosto promovirajo prav K-pop zvezde. Nekatere_i slovenske_i oboţevalke_ci sledijo 
njihovemu načinu ličenja, spet druge_i obliki pričeske, izbiri oblačil, nakita ipd. Sicer pa 
nisem naletela na nobeno osebo, ki bi bila goreča zagovornica lepotnih operacij, ki so 
pogoste med K-pop idoli.  
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Upam, da sem s svojim delom odprla nova vprašanja o K-popu ter njegovem vplivu na 
slovenske oboţevalke_ce. Ob raziskovanju so se mi odprla bolj poglobljena vprašanja o 
tem, kako K-pop s svojo perfekcijo vpliva na samozavest posameznic_kov v Sloveniji. V 
nadaljevanju raziskave bi lahko tudi obravnavala javno percepcijo K-popa pri 
posameznicah_kih, ki te glasbe ne poznajo. Del tovrstnega razmišljanja se sicer odraţa tudi 
v analiziranih medijskih poročilih o K-popu, kjer slovenski mediji navajajo bolj izredne 
dogodke, ki javnost šokirajo, manj pa je deskriptivnih opisov popularnosti samega ţanra. V 
nadaljevanju bi bilo smiselno tudi raziskati odnos slovenskih K-pop oboţevalk_cev do 
teţkega ţivljenja njihovih idolov, saj sem med raziskovanjem dobila občutek, da to dejstvo 
potisnejo na stran. K-pop doţivljajo zlasti kot glasbo za zabavo in sprostitev, zato tovrstne 





K-Pop, i.e. Korean popular music is a hybrid genre that spread across the world. It is a 
mixture of different music styles ranging from electronic music to rap, jazz, hip-hop, rock, 
et cetera. K-Pop artists are well known for being carefully trained and very well prepared 
performers. They offer perfection and are aesthetically pleasing both on stage as well as in 
their meticulously crafted music videos. 
Firstly, it is important to take into consideration the development of Korean pop music, 
which is strongly connected to certain historical moments and events. 20th century South 
Korea was shaped by confucian values, Japanese occupation and was also influenced by 
the Western world. This was a time of censorship and oppression. There was a big 
financial crisis in Asia at the end of the 1990s that forced the Korean government to start 
searching for ways of how to profit from the cultural spectrum. The combination of 
demands from the outside and the gradual lifting of censorship brought an opening of the 
market and rapid economic  development. 1992 is known for the appearance of the musical 
group Seo Taiji and the Boys. They were the main actors in transforming Korean pop 
music. 
This thesis  offers an insight into the Slovenian K-Pop scene. Most of the fans are young 
people (average age of interlocutors is 24; the youngest are 16 years old and the oldest are 
45 years old) that view K-pop as an important element in their life. It cheers them up, it is a 
source of motivation and in some cases it even helps them deal with mental health 
problems. Even if some of them get negative comments from other people about their 
music taste they still follow their favourite groups. Important aspects of the Slovenian K-
Pop scene are different events, which enable people to connect with other fans. One of the 
main organizers of K-Pop events in Ljubljana, capital city of Slovenia, is Dajeong 
(Students' Association of Koreanology). They organize K-Pop parties and K-Pop dance 
workshops. Fans have also had a chance, in some of the Slovenian, cinemas to see several 
films starring all the members of one of the most famous K-Pop groups, BTS. The need for 
belonging is also a reason why some of the individuals attend different K-Pop events. 
Nevertheless, K-Pop is not particularly well known to the Slovenian public. The thesis' 
analysis of Slovenian media coverage of K-pop showed that the genre and its community 
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have hardly been mentioned in any outlet prior to 2018, although the number of articles 
about this musical phenomenon has increased drastically in the last two year. 
K-Pop culture and its idols are also influencing ideals of beauty and aesthetics. With their 
fashion standards they reach out not just to other Asian countries but they also cover most 
of the world, including Slovenia. Fans here are reserved towards plastic surgeries, which 
are known to be quite common among K-Pop idols, but some of them do, nonetheless, 
emulate their styles of clothing, make up, cosmetics, hairstyles, jewelry, et cetera. The 
image of some K-Pop artists could also be linked to meterosexuality or androgyny, which 
helps to push the boundaries of the traditional definition of masculinity and femininity. An 
aspect that is mentioned is also the sexualization of the idols, which is definitely present in 
the K-Pop world. Although sexualization predominantly affects the image women, men are 
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3. Izobrazba, smer študija, poklic 
4. Kako dolgo ţe poslušaš K-pop? 
5. Kako pogosto poslušaš K-pop? 
6. Kako si zvedel_a za obstoj K-popa? 
7. Kakšen pomen ima K-pop v tvojem ţivljenju?  
8. Ali K-pop vpliva na tvoj zunanji videz? Kako? (Oblačila, kozmetika, lasje ...) 
9. Ali opaţaš, da K-pop vpliva na zunanji videz ostalih ljudi, za katere veš, da ga 
poslušajo? Kako? 
10. Ali govoriš korejsko? Če ja, ali je na odločitev za učenje korejskega jezika vplival K-
pop? 
11. Katere dogodke, povezane s K-popom, poznaš v Sloveniji? Ali se jih udeleţuješ? 
12. Kakšna čustva vzbuja poslušanje K-popa, sodelovanje pri dogodkih (koncertih, plesu) 
itd.? 
13. Kako bi opisal_a K-pop skupnost v Sloveniji? 
14. Kaj je tisto, kar razlikuje K-pop od drugih glasbenih zvrsti? 
15. Kaj je korejskega v K-popu? 
16. Ali je K-pop tradicionalen juţnokorejski element? Zakaj ja/zakaj ne? 
17. Na kakšen način spremljaš K-pop kulturo? 
18. Ali si kdaj kot poslušalec_ka naletel_a na negativne komentarje s strani drugih? 
Primer. 
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